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Resumen: La Real Academia de la Lengua Española, Organismo Rector del Idioma, ya que su 
misión es “limpiar, fijar y dar esplendor al Idioma” ha incluido en la vigésima tercera edición 
del Diccionario de la Lengua Española la palabra ‘montuvio’ (con uve) para designar al 
“campesino de la costa”, y montubio (con b) “persona montaraz, grosera” lo cual descalifica 
a la población costeña del Ecuador que se ha auto determinado con este segundo vocablo. El 
presente Ensayo busca presentar argumentos desde diferentes enfoques que fundamentan la 
tesis regional de cambiar la normativa de la RALE.
Palabras clave ─ Uso de la B–V, ortografía, etnicidad.
Abstract: The Royal Academy of the Spanish Language, Governing Institution of the Language, 
since its mission is “to cleanse, fix and give splendor to the Language” has included in the 
twenty-third edition of the Dictionary of the Spanish Language the word ‘montuvio’ (with uve) 
to designate the “farmer of the coast”, and montubio (with b) “people salvage, rude” which 
disqualifies the coastal population of Ecuador that has self-determined with this second word. 
This Assay seeks to present arguments from different approaches that support the regional 
thesis of changing the regulations of the RALE. 
Keywords ─ Use of B–V, orthography, ethnicity.
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Introducción
El sociólogo y maestro andragógico Paulo Freire en su Teoría de la Educación Liberadora determina el sector socio educativo de la Marginalidad con sus indicadores de Conciencia 
Mágica, mentalidad ingenua; alienación educativa y constreñidas en modelos mentales bien 
marcados como el machismo, la dependencia económica patriarcal y patronal; resistencia al 
cambio (intransitividad); escaso nivel de integración grupal, entre otros. Por lo cual afirma  que esta 
marginalidad es notoria en lo que se ha conceptualizado en el Tercer Mundo o “pueblos en proceso 
de desarrollo”.
Surge entonces el imperativo – ahora – de precisar cuáles son  estos grupos marginales y visionar 
dialécticamente potenciales líneas de integración y concienciación socio educativa y,  por qué no, 
tecnológicas, también.
En esta apreciación andragógica, bastante aplicada en tratados gubernamentales, por lo menos 
desde la década de los 70s hasta ahora, con los llamados Programas de Educación de Adultos se 
consideran grupos marginales a los habitantes de los barrios periféricos de las grandes urbes; los 
llamados sectores suburbanos y/o “cinturones de pobreza” que no son sino campesinos, indios, cholos 
y montubios – que ante las carencias de todo tipo que han afrontado en sus comunidades rurales, 
generar el fenómeno conocido sociológicamente como CORRIENTE MIGRATORIA RURAL – 
URBANA.
No obstante allá en la aldea, en el recinto, quedan sectores importantes que hoy como ayer siguen 
siendo actores y protagonistas de la historia y el avance; no importa si lento, del desarrollo local; 
son los montubios y los cholos; un colectivo que Rodrigo Chávez González (1937) define como: 
Una Etnia social, una cultura, una identidad regional de la Costa Tropical del Ecuador; son sociedad, 
comunidades y pueblos integrados por hombres, mujeres, niños, ancianos que hacen de la vida rural 
y agropecuaria, su modo de vida: El pueblo montubio en la costa.
Este importante sector humano se identificará o participará según Willington Paredes Ramírez 
(2005) por sus ideas y valores, creencias, hábitos, costumbres, normas, rituales, símbolos y un 
imaginario socio cultural que se acepta y se reconoce como propios del hombre y la mujer del 
campo”.
“Los montubios son una cultura mestiza de la costa Ecuatoriana” Heriberto E. Robles 
(2005).
El escritor y poeta manabita Horacio Hidrovo Peñaherrera en el Himno a la Universidad Técnica de 
Manabí, declara: “y en los anchos caminos montubios es bandera de fe y esperanza”. Ratificando el 
legado etimológico y vivencial de la palabra escrita con “b”.
Una dicotomía ortográfica y conceptual
Se considera que el colectivo Montubio tiene real presencia y dinámica social, herencia; política, 
factual en el país; no obstante el término que lo define: montubio – montubio generaba una anarquía 
ortográfica que deberíamos precisar y superar y por supuesto que la RALE (Academia de la Lengua 
Española) que fija, preserva y da esplendor a la lengua cervantina,  por tanto es el organismo 
académico idóneo para hacerlo. 
“El Remedio afectó más que la enfermedad” para decirlo en lenguaje popular ; así lo decimos los 
montubios con ufanía y apareció el “parto de los montes” como en la fábula popular: La Académica 
de la Lengua, Doña Susana Cordero de Espinoza, en su columna editorial de Diario El Comercio de 
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Quito, anuncia que ha presentado a la Academia de la Lengua el análisis para la ulterior disposición 
del término Montubio – Montuvio; aún más; expone la Académica; que lo hacía por pedido e 
insinuaciones del reconocido conciudadano Lcdo. Ángel Loor Giler de reconocida solvencia cultural 
en Manabí y lamentablemente fallecido, seguidamente doña Susana expresa – mutatis mutando – 
que la Academia, tomando como referencia el hecho de que José de la Cuadra – proficuo escritor 
y autor de importantes relatos sobre el montubio, incluyendo el reconocido Ensayo “El Montubio 
Ecuatoriano”, publicado en 1937, había usado reiteradamente el término montuvio con v.
Además manifestó la Dra., Susana Cordero de Espinoza, que los miembros de la Academia no 
contaban con antecedentes significativos del uso de montubio con b.- aseveración ésta, que con el 
debido respeto a la dama académica no es una verdad absoluta, si consideramos que Académicos 
de la Lengua Española como Justino Cornejo, Carvallo Neto sustentan la consideración ortográfica 
de escribir montubio con b. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Manabí, promovió ipso 
facto un encuentro para debatir democráticamente sobre el asunto, contando con la participación 
de la misma Académica Doña Susana Cordero de Espinoza – y otros reconocidos integrantes de la 
membresía cultural de Manabí y el País.
Los Panelistas en forma contundente argumentaron documentadamente su postura sobre porque 
Montubio se debía escribir con b labial; se destacaron la participación de la Dra. María Arboleda 
Vaca y el Dr. Carlos Avellán Vera, Lcdo. José Elías Sánchez, Lcdo. Eumeny Párraga, entre otros.
Al finalizar este evento la Dra. de Espinoza aceptó como pertinentes los alegatos de sus 
contendores, manifestando que se podía apelar ante la Academia de la Lengua para revisar la decisión 
de escribirlo con v o con b.
La postura de la Dra. Espinoza en un nuevo evento organizado por la Universidad “Eloy Alfaro 
“de Manabí, fue en el mismo sentido; es decir que “apelemos porque hay argumentos importantes” 
para escribir montubio con b; lo manifestó con claridad.
Eventos y aportaciones pertinentes
En enero del 2016 se realizó en la Ciudad de Guayaquil el Primer Encuentro Regional de Estudios 
de la Cultura Montubia “Rodrigo Chávez González” (26 al 29 de enero – 2016) en estos cuatro 
días de intensas exposiciones que los periódicos de Guayaquil destacaron en sus encabezados: 
“Montuvio no fue de consenso”.
La decisión final del Encuentro y la influencia de los medios que cubrieron las jornadas fue en el 
sentido de que se use montubio con b ya que la mayoría de la comunidad de costumbristas 
presentes se radicalizó en este sentido, Jenny Estrada, Marygloria Cornejo, José Hidrovo 
Peñaherrera, Orlando Sotomayor, Wilman Ordóñez Iturralde, Rodrigo Herrera Cañar; y demás 
concurrentes al evento citado, lo más evidente es que los guindolas, los documentos aplicados en 
estas jornadas hacían constar MONTUBIO con b en todos los textos y en ningún caso de la otra 
grafía.
La delegación de la casa de la Cultura de Manabí a su retorno, cumplió con la “rendición de 
cuentas” y al respecto manifestó su postura institucional que se cumpliría con lo consignado por 
el presidente en esa fecha Dr. Dumar Iglesias Mata, quien en su columna de Diario El Mercurio 
de Manta el martes 31 de marzo 2015, expuso textualmente: “Siendo que montubio es realmente 
la representación, definición y hasta el empoderamiento de una  tradición, le va a ser muy difícil a 
la Academia lograr que este imprevisto e insólito cambio lo acepte la población manabita y de la 
costa Ecuatoriana”. Continúa indicando el Líder Cultural Dr. Iglesias; en el medio citado: Yo, por mi 
parte seguiré escribiendo montubio con b larga, porque así consta en la Constitución Política del 
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Estado Ecuatoriano; porque así me lo enseñó mi profesora de gramática del Colegio Olmedo, Doña 
Natividad Robles de Mendoza”(sic)
Conclusiones
Alistados, semántica y ortográficamente con quienes, con argumentación idónea, sostiene la tesis de 
continuar escribiendo montubio con b; se acopian los siguientes señalamientos:
1.  Etimología
2.  Consideración semántica
3.  Sustentación legal
4.  Idoneidad académica
5.  Autodeterminación democrática
6.  Empoderamiento lingüístico
7.  Lenguaje factual
Sustentación
1.  Etimología. El Manual de Ortografía de la Academia (RALE) consigna que se escribe con b: 
las palabras que tienen como elemento compositivo bio (vida); ejemplos: biografía, biosfera, 
anaerobio, microbio.- Montubio encaja en esta regla: vida en el monte.
2.  Consideración semántica. Según la RALE, asigna montubio al montaraz, poco agradable 
y montuvio al habitante campesino de la costa; creando así un concepto inadmisible ese 
calificativo de montaraz, poco agradable; no existe, a lo mejor se confunde la Academia al 
asignarse un perfil peyorativo; que es inadmisible, es denigrante lo que no es evidente en esta 
importante etnia social  con trascendencia histórica; como actor consciente y activo de todo un 
proceso de humanismo,  y axiología  e historicidad trascendente.
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3.  Sustentación legal. La Constitución de la República del Ecuador, emitida en 2008; en su Art. 
59.- Determina el siguiente texto legal: “se reconocen los derechos colectivos de los pueblos 
montubios para garantizar el proceso de desarrollo urbano integral, sustentable y sostenible, las 
políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del 
conocimiento de la realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con 
la Ley”.
La Ley Suprema en forma precisa consigna el término MONTUBIO, con b labial y a la vez genera 
todo un marco jurídico de respeto y ordenamiento conceptual del colectivo montubio; precisando 
que el Estado lo reconoce, lo patrocina y lo consolida, y, obviamente lo escribe con b.
Dentro de este argumento, un segundo referente es el Decreto Ejecutivo N. 1394 del 30 de marzo 
de 2001.- Publicado en el Registro Oficial n. 301.”El CODEMOC define, establece y ejecuta  de 
Desarrollo Humano Integral, sustentable y sostenible en beneficio de todo el Pueblo Montubio del 
Ecuador; a través de un proceso altamente participativo, de integración, organización, capacitación, 
transferencia de conocimientos y gestión de recursos a través de la Cooperación Nacional e 
Internacional, gubernamental o no gubernamental”
Argumentación: Los dos cuerpos legales, normativos establecen el marco legal y jurídico de la 
comunidad montubia con suma contundencia ortográfica inclusiva, escribiendo montubio con b y 
no de otra manera.
Por consiguiente pretende escribirlo con v acarrearía la necesidad legal de reformar los textos 
constitucionales y legales que sustentan jurídicamente la comunidad montubia.
4.  Idoneidad académica. Si reconocidos académicos, culturales, ensayistas, periodistas escriben 
permanentemente montubio con b es porque lo consideran correcto, partiendo de la consideración 
constante en la regulación académica de que la partícula latina bio, define vida y así se lo 
ha venido aplicando por la casi totalidad de la comunidad literaria, lingüística, informativa, 
socioeducativa, etc.
El caso citado por la Academia al basarse en el Ensayo publicado en 1937 fue José de la Cuadra 
y nuestro coprovinciano Humberto E. Robles que sustentan la grafía de montuvio; tendría  que 
concentrarse en el inmenso sector de Académicos Nacionales y Extranjeros, así como los demás 
comunicadores sociales que mantienen por varias décadas que montubio es con b; la misma Academia 
de la Lengua no guarda sindéresis si su propia normatividad manifiesta que bio, de vida debe 
escribirse con b y en ninguna otra parte de RALE establece lo contrario, ni siquiera a guisa de 
excepción; libros, ensayos, investigaciones son abundantes o en ellos constan el término montubio 
con b.
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5.  Autodeterminación democrática. El Censo de Población de 2010 planteaba una pregunta 
de gran carga democrática hacia la auto defensa: ¿Usted se considera mestizo, montubio, afro 
ecuatoriano, indígena u otro?; y un 7,4 % respondió con claridad que se consideraba montubio; 
siembre se lo hizo a través de la grafía b.
Argumentación: Si los propios montubios se reconocen serlo y de rotularse con b;  por falta de 
sustentación estaría sobrando la reciente y a posteriori decisión de la Academia; generando una 
controversia con tan débil argumentación y sin sustentación incipiente siquiera.
Nuevamente, según el Censo de 2010, en el Ecuador montuvio con v, no existen, señores de la 
RALE.
6.  Empoderamiento lingüístico. La expresión montubia con b pertenece desde hace 200 años por 
lo menos al propio colectivo que lo vive, lo siente y lo exhibe preponderamente, inclusive y viene 
en abono a nuestra tesis el prólogo de la edición Los Sangurimas, Editorial El Conejo (194, una 
nota de pié de – pág. N. 10 – que textualmente dice: La palabra montuvio es usada en este prólogo 
tal como lo utilizaron los escritos de la década del 30 (de monte y vida). La Academia resolvió 
después que debería escribirse montubio (de monte y biología) N. de E.
Tomando como punto de apoyo la nota de marras busquemos en  el Diccionario la definición de 
biología.
El Diccionario Larousse (Edición año 2009) define biología.- Ciencia que estudia al ser vivo 
considerado en su aspecto morfológico y fisiológico. Ciencia que estudia especialmente las leyes de 
la vida y pone como ejemplo que abarca la personalidad, de eso se trata acercarse a los diferentes 
indicadores de la personalidad del montubio.- se ve así como a partir de adentrarnos en la biografía 
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de José de la Cuadra, encontramos que esa fue su labor: introyectarse como el mejor de todos, en la 
personalidad del montubio a través de su narrativa emblemática, por cierto.
Gracias montubista inmenso por su aportación, inclusive por ayudarnos, según el prólogo citado 
ya por la Editorial El Conejo, a consolidar y definir de una vez por todas la grafía de la palabra 
Montubio; cuya personalidad usted llegó a suscitar con maestría y magia narrativa, como ningún otro 
en el entorno secular.
7.  Lenguaje factual. Se establece como premisa que el montuvio  no usa vocablos labiodentales, 
no le es fácil pronunciar palabras como venado, vino, vinagre, corvina, convite, Víctor, Victoria, 
Vicente, noviembre, novio y lo tenemos pronunciando – como es su naturaleza – haciendo 
labialmente; de manera que se insista en inducirlo a decir ceviche, nuestros hermanos montubios 
dirán siempre a todo labio CEBICHE; proteste quien proteste. ¿A qué viene este introito?
Por más que la Academia lo establezca acá en la Tablada se dirá MONTUBIO, haciendo gala de 
esa b que ya resulta ancestral y empoderada a filo de desmonte.
Así como dice manaba, Manabí, dice BIBA ALFARO y diría MONTUBIO con una b 
superlativa y como en el caso de Chone, Cantón cuya población empoderándose de su botella de 
guaspete contempla y admira ese Monumento al Montubio que la identifica, hoy como ayer y 
como mañana como “Capital Montubia del Ecuador”; siempre con B de Brío, de Bienaventuranza de 
barril y de bravura, trabajando a brazo partido, inclusive, en su amorfino, dice:
Ahí te va un verso y no un beso
yo le dije a una montubia
que se dejan querer 
y no sé por qué sería
no me quiso responder
   Juan León Mera, Cantares del Pueblo Ecuatoriano, 1888
Otro diría: 
Señora quiere saber
Como se enamora el montubio
Se suben por la cocina
Negrita, dame un maduro.




Y el que no le canta
pasa de montubio.
La rima es perfecta entre rubio y montubio, pero con montuvio no se perfecciona la rima.
Así mismo en la página 143 de esa misma obra con su “Homenaje Póstumo a un Cantor Montubio”.
Posesionamiento conceptual
El posesionamiento conceptual de los eminentes culturólogos y docentes de Educación Superior 
Rodrigo Herrera C. y Luis Vergara consolidan con propiedad lingüística el referente consistente cuya 
argumentación idónea recoge la idea fuerza en plenitud de significación y alcance.




1.  La resolución de la RALE de determinar montuvio y no montubio no está en concordancia con 
su misma normativa que la partícula bio, de vida o biología que es lo fundamental que se aspira 
con la acepción y grafía connota significativamente.
2.  La Comunidad regional ha tenido prevalencia por montubio y no montuvio.
3.  Para el montubio no es funcional pronunciar la v labiodental.
4.  Tomar a José de la Cuadra como un referente no tiene contundencia, más bien genera una postura 
inconsistente lingüísticamente.
5.  Tomando como referente la Jornada de Identidad Montubia de Guayaquil en enero del 2016 y los 
debates promovidos por la Casa de la Cultura de Manabí, evidencian que la propuesta  de escribir 
montuvio, no tiene consenso regional ni en la misma comunidad montubia, no obstante a que la 
mayoría de los “medios” eso sí, están optando tal disposición.
6.  Es verdad que el lector común de la región al ver escrita la palabra montuvio con v, siente como 
agresión visual, como algo que no encaja y que está en discordancia con la tradición lingüística 
regional.
Ponencia
Que la RALE deje sin efecto la resolución – sin fundamentación idónea en lo académico – de imponer 
el término montuvio; por el de MONTUBIO en concordancia plena con los argumentos presentados 
en el presente ensayo.
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